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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СИБИРИ 
 
Демографическая ситуация по-прежнему остается одной из ключевых 
проблем в социально-экономическом развитии Сибири, включая 
арктическую зону. Воспроизводственные характеристики территории 
выглядят немного лучше общероссийских, но не решают проблему 
депопуляции. Иммиграция считается единственным реальным ресурсом для 
России в целом, позволяющим хотя бы частично противостоять в ближайшее 
время сокращению численности населения1. 
Анализ миграционных процессов показывает, что для Сибири, 
Красноярского края, включая арктическую зону, миграционное движение за 
последние десятилетия не решает, а усугубляет проблемы депопуляции. 
Миграционные потоки в Сибири имеют ряд отличий от общероссийских, 
которые необходимо учитывать при разработке и развитии программ по 
привлечению и закреплению населения. К таким отличиям относятся: 
относительно большие объемы внутрироссийской миграции с отрицательным 
сальдом для территории в целом; положительное сальдо международной 
миграции с преобладанием прибывших из Казахстана, Китая, Монголии; 
привлекательностью для иностранцев на территории Сибири регионов с 
более высоким уровнем жизни, что усиливает процессы урбанизации 
территории; миграционные потоки снижают средний уровень образования и 
квалификации трудовых ресурсов в целом и проч. 
В этих условиях является актуальным развитие механизма 
регулирования качества жизни населения, с целью привлечения и 
закрепления населения в Сибири, включая арктическую зону. 
Доклад подготовлен в рамках проведения научных исследований по 
проекту «Методические подходы к моделированию управления и 
мониторинга качества жизни населения регионов Сибири, включая 
арктическую зону, для формирования дифференцированной 
пространственной политики страны при финансовой поддержке РГНФ. 
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